





J ' •oc.:lrlmes'Je ,
Ff¿n'a: semestre.
Se publica los
Para no ler un perezoso t'"'I preciso
estar rico de vida, tener como prop~o
un ideal ó ideas directrices; 108 escép-
ticos .!Ion generalmente perezosos; re-
corrlad á Montaigne. Los p~re7.llsos son
legión; los mediocres, los subC'fdiuados
Jos que lOe resignan, forman ell 11m' fi-
las, los débilea,llo8' caracteres'coll~em­
potlzadores que abdICaD y dejan pasar
todo por sl'gllir en el duloe reposo que
amll.n, maroadoa est'.iu eoo la misma
tara.
Nunoa toméis á vuestro ser VIOlO IÍ,'
uuo de ea tos per.. zo~o~; necesitareis si
aguardáis su trausforma ión, de lllla
paoiencia angelica, ~ste ill'.'apaz ha na-
oido para que Jellirvan l)eseemo.sle la
fortuna que oOll8ervltrá IH u(l;~e le ocu,
rre algún día tomarfl~ la motestla rle
gastarla.
Pero ba)' otn per;-u más comlÍn y
máll.temible; la pE"rf'zi\ d. bll~e da ~en­
.!Iualidad, La ecouomill. dI" 1I11""uas
fuerz8s tenidas en rt'~f'I\·Il.. UU~ Ja un
goce oecuro y no:hay 1JR JIl lt::l111l a Pi-
tar tranquile: y como rel'og".o ara
guatar la profunda y couriuua '111lzura
de la vida qUE" corre pOr nue~tlll ve-
nas. En estado de salud, cnar:ri l , \1110
e cucha al fondo de ú mi ..mo, "''! oye
eielllPra un canto ¡fordo y dnlo.., ~i E'xis
te el mal elltar y horror de III vl,ja que
deuuooillo, eS08 estados provipneo del
espírit.u, de IIIS eXlgenclasestravagan-
te8 del pensamiento y el deseo: pero
cnRodo la carne SI} abandonaJá,si mis·
mi, eo etl floración y en E"I curso rl'gn·
lar de sus IIpetlt.08, la vid!/' es agrada-
ble, ¿Hay algo más dulce que dejar Pll-
ur las horu en el campo los días tran-
qoilos del 'erano., La economía del
pensllmieoto. de! esfuerzo mer.tal, que
e8 el más costoso de to,lo", eslalmayor
,ltanancia del perezo~o El poeta Ma-
tburin Regnier, qul' ha ht:'cbo el elogio
del farnieote, se expre·',o!l. a~í:
J¡j \'l!cu "<lOS l1ul p"'nSfllll'nt
Me lais,,;¡ot a\Jl'r ¡j"ucl'ml'nt
A la bonne 101 naturrlJe.
Los IInimales goza!. ... 'll 111 pF'. ·Zll.
El tnbajo ell una mall: UlIó.a m5.i
bella de lall cODqui~tll' L lu[·lu p r
la vida y la presión..i I l.l'l'·1 lll.d,
ban obligado al homure ti tmll.Jf¡,r de
8U pereza y á orgllulZ". '!l~tó 1 ':lIn 'lI-
te 8U esfuerzo. CÜI\UCI ltl E'_~ Ll,till ·rl-
cill del clima y del luelo 1m e '.nl·.r 11.1
tf'lobejo del iudividu'l Lo:> pI! bl "d"l
Mediodía., t'Of\rloilLdos por pi l'ol,}' qne
gOZIl.l1 los dones de una oatufalf'ZIl flor-
lil, abusa u de ¡as delicia~ de P,tl' l'dlll.-
do de perezlI, fllle sometido al I'Illálisi.'J
no e8 o~ra co~a 'lile debilidad, I'xt('uu¡¡,"
oiéll de voluhlad, y ¡,j propIo tiempo,
ciulsmo ~tIlnquilo, ~imb(>li~[J)n srr¡-
riente
La pereza. IIU9 dll á couocer las ale-
grias blandlul de lit cor,tp I.d'l~llill, \IJ:'1
~uE"ñ(l; prepara una atlUó~f l'o. f .. vort>-
ble al plltcer; es pre>piClll. á. fa lliñez, y
a lll. conservación de L,,, ¡ I,~amiellt(,!l
alnOrodo!'; lIon p"rp7". :'l l(>S ItlUa·'tl:'s
']Ile repiten y rumiau la Id'!" qnerida
(Continu,. '1 :,n
LA PEREZA
Anuncio~ ) comunicados ~ I,re
SCIO !conenCloua!l:"
~o se de\'ueh~1l originales, 01
se publicará niTlfl"uno que no esll.'
6rmado,
PU~TU OL HSGRII'CIQ;\i
Calle Mayor, núm, lO. Impretna.
•
Toda la correepondenoia á DuestrlJ .¿.
AdminilLrador
", .
El Alcalde ha l'I'('llIillo ('1 Sl-
~llidllle If'll'graOlil, í'xpf'dido rll
Madrid.
«lJirf', tM GI'rll'¡'al ,\~ril'.dtlll'a
a 1\lcalde ,J.ll~a.=.\J l'r~l't's:lr ;¡
ésta me er:mplazco f'~: l'í'ill'l'arlt'
mi ~ratitlld ptlr la .. dislill('iorlr;
<¡lit' para cllllmigo hall tenido ",,-
lell y los dI'JlI:'IS amig-o .. :J In" clIa-
le;, :-alullo arlJClllo~:Hnl'lltf'»,
IfllereS"ll'OIIS~ I:,s cilfldas aU(llrl-
Jade,;, por la prllllta rt'solllción
tlel proye":lo de \'ivero forestal en
es13 ciudad, \' el ~l'. Oire¡'l/ll"- Cc-- .
lIeral de A~riclllLllra, (li-spué.. lie
I'xplirar pOrf]lll~ 110 ~e ha consigo
nado. contra SlI VOlulllad:1 ell el
prr'UplIestH d ....1 ~rio aClUal I'anli·
dad al~u1I3 que permitiera lil in-
mediata realización di' la a~pir';l.
Cil'III de los jaqueses, [ll'omelil) IIIt
dejar' esLe aSllllLn dt' la Illilllll, 110
sólo jlqrqlJ¡~ ¡'I, gran df'voto del al"
lJol l :-U lernil rs (lI'rpobJaciúul) )
v,', COIl cal'i,lo las peliciullf'S qlle
¡'n tal sentido le hacclI los pueblos,
sino también ¡JOI'qne ('llílIllOr',1do
dp, ,J<lca y de los CtlC<JrJlos IlalUr':¡'
les del país, quien' "<leer' mllcho
PIl!' Sil (,lllbellr('illlielllO,
Ell el :o.I'j¡OI' G:'llle~(l, hOllliJrr de
g¡:lIldf'S vtll'los I,o~ilicos, de carilC-
I{'I' fr:llll'o y jovial, y ele csla Sil
ctlnc!icioll mel i(i~ima biza ~i1b en
el almul'rzo ctluque pi .-\)'llIlIa-
mielllo 1(' oh:,eqllió ('n el (1 Ole!
.\lnr, tPnil'rllJn en rl IranSClII'1l0 de
la COIl\'cl'~ariólI frases de agudo
irqrE'iliu ~ mu)' :¡¡ilrada" ubs~r\'a­
CiIlIlP" 1'11 IH~ difel'clllPS asuntos. . .
pnllllcns '1'll' ~(' 1""Jel'oll a cuento,
Hf'Clll'rtlns I1lU~ ~I":'IOS:'C 11{'\':l
de su \'iajl' a la mOllla'-la 311O-ar,1-
~OIH'~a, PIII'" para qlll' !lad:l lt' fal-
I¡hl', la 1l;llur:llt'za, ('11 pleno purr
lo dr ~Oll1P"l't, le ob~('quil) {'Oll el
~rarlllio:ill 1'~pcclfJculll de IIrlil 101'
mell(a formidalJlp, de rsas que ell-
Yllt'\\'eil al \'iajPI'o ('ll(rf' remoli' 0'1
dI' agua ~ el zig--lag de Ins I'elúm-
pa~c):; aC¡lI'¡¡·iall sus (, .. [¡elas Cll C:l'
prichr.sn i'l~uclen.
~os h lelil 1'1 illl:llre viajen) re
lacinn de ('si a., sus lH'ripr('¡a'j (le
viajr. pOlli"IlJo /'11 Sil:; palabr:1s
lalc~ iICell(u:; di' ndrniraeión \. ell'
t'''nlo C!"(> adi\'illamos sCI';in, sus
a\'clltlll'as t'rl el Pirineo, tt'ma Ill'r-
fef'ClIIC de SIIS con\'er:;ariones en
las lertuli3s ill\'erllif'ga~,
Durante 511 viajt' le acompañó
1'1 ilustr:,¡)() ingellit'ro dc ,'Iollles








Juen's 31;Julio de 1913 ~ :5_____o
Registro civil
MOfimiento de población duranle el mes
de Julio.
lkflJ.ncio'leJ. - Oia 8. Laura Aspiroz: 81an·
zaco, ~B años, luberwlosis pulmunar , y Vi·
cenIa Villamia Mur, 68 años, broco·paeumo-
nia Di. 1L Luis S:\nchez Ladoruega, 41i
años, obsLrucción mlestillal Dia 17. Lorenza
Vilia01ia Jarne, omese~, gaslro entiriLis Ola
21. Jo,é Lacasa Baraogult, 41 &ño_, lUDercu·
losis, y AuloOlO BarLolomé Aragúh, 3 me-
ses, meninplLis. Oi~ n. ;';ebasti~u Orduna
Hernáodez, 8l años, hemorragia cerebral.
Dia 2/~. Antooia Callizo Val, 19 años. pneu·
monja ca~eosa. Oi, 23 Jo~~'PlcrJrallt~ López
86 años, embolia r.erebra!. Dia ~ü Jorge
Olive1' LaLorre, t:i'l ailOs, nsislolia
Nacimit1dOIf··-Oia 2 MarLin Urós Ara, dé
José y ~ilveria. Dia 3 Milagros Galinl.lo La-
ya, de Vir.ente y Manuela. Oh 'l. Maria del
tlilar Petriz hlne, de Vicente y Pilar Oia
7 Maria Luisa Giménez Osanz, Ola 9. Jose
Garcia Frmco O:a 13. José Pío Lasaosa Aci'l
de de José y Mercedes Oia 13 Maria del
Carmen Zurzano Erce...dl.' Jacinto ). Eslefa-
oja. Oia t5. Carlos I.ópez Ip!éos, de AnLOnio
y Cflndida, Dia 18 FrancillM CHmen Espa·
da Bernardo, de Fnncisco y l\afHela. Oia 20,
Carmen Margarita lIernánde¡ Giménez, de
Luis y Adelaida. Oia 20 Igoado Julio }lar-
tic Sarasa, de Vilorianu y Engracia,
Mafrimonio$.-·Dla 16 José ~arasa Mar-
cuello y Esperanza del Olmo Fernáulez nia
19, Juan B1utista Prado I.arrea ~ .\taria La-
clauotra Domiogfiez, Francisco Gareia Ai·
bar y Obduli;¡ Lle1a.~lra OOlllioguez. Oia
20, Vicente Muñoz Maria y Maouela Bergüés
Gracia.
6 Ymedid, 7 y 7 Y 112 en el Altar Mayor, ce
lebrad,is por lres sl'iiorea canónigo. A las
o.·ho la Parroquial, eolel Altar de la Parro·
quia.
El Uirector General
• de Agricultura en Jaca
Ftl .'Itrall~curso df' pOl'OS clj¡h
!.la r"tado dos \'rrl's en hta ciudad,
t'1 E'\l'IIlO. S.' D, TI'xifOlllf' C:I
IlI:'~O, Oíl'eetor GCIlf'I'al lit' .\~!Ti
cullr !'a. II;¡ \i.il:lllo 1'11 su \'iajl'
¡Hlr e~l:i" lllClllalia~, las ol)l'a, hi-
drollíg-ico fOl'í'stales r¡lIP 1115 irq!I'-
llil'l'oS :"l"t'~, \~rl'llrl n. Il('drn \
n. n, uiLfl I'¡'.llizall 1'11 Oil';-.I':I~ \
C:JllfrallC, ('on ¡"xiIOI'xtl'aordill::ll'io,
~1rIY :'<lli,fl'rh" Ir '1 qlll'dado 1,1
~I'. Oin'clnr Crlll'ral \1(' Agr:C'lll
tura dI' r:;lo, !r':Jbajos import:lIll¡-
s:rllo:, ¡'U)lh t1iqur:, pOll'lllf'S, ilall
traítio la Ir':lllqllilidad :'1 Ins :lg'l'i-
cll!lnl'f's di' aqll, Il.ls ZOIl:J:' 1 ~il'rll
pl'f' arllf'll:JZado~ ror l:ts irnlwtuo-
SOIS l'orrirJltt's dI' Itl~ lJ:¡r'r'¡)llros
{("ram y el dI' «Los Ill('srs» , que
sin fl'f't\o :ilg-lllIO arrastJ'alHlIl rll(I'('
SlI:, a~llas, ¡jl'l'I'as y :lI'hlllado, Ile-
valido :'\ \'('(','S la dr~ldtlci¡jll \ la
r'Vllla,
En .I:lCal fu,"/'I .sI', (;:lllrg-o cum·
plimentado pUl' pI <llcaldf' 1). ~Ia ..
rialltl P¡'r'pz :'iJlllilir1', f"tIlC'('j:i1I'S
Sofllll'(':; GOllZ:¡jPZ, Laca~a y .\11311,
dipUI:lllo pro\ incial D. ,Juan 1.:1.

































Alfl1l150, '.:3, PIlIl'('SIII'IIl, Zara~o­
,.. Di", 1 ,13, en ,,1 Ilf),rEL DE
e, )tUB,




lAlüacsOn de;j(l cU Utldrid tn:el
Julio tU tlH3_
BOLSA
EXflu"ición dc hlll"as~) blusollf's
úllim3 IIO\,t'IJiHI.
Vesli,los de ralll:..sia ~ Je. salitre.
ele la acreditad:. ('asa de'
Prototipo de las aguas uitrogE'oadas.
1636 metroR sobre el nivel del mar.
Temporada.oficial d(15 de Juniu al
21 de Septiembre. 1
El prdido de ioformes, folletos, tari-
fad así como aguas, r1iríj&se al Duevo
admioistradorlgelleral D. l!:DUARDü
GALVEZ resideute:eo el Batallarío los
meses de Juoio,~ Julio, Agosto y Sep-
tiembre, y en Zaragúza, el resto del
allo,
Automóv,le; ~ la llegada de 108 tre-
Des eo :as estaciooeli de Sabillanigo
(Huesca) y Laruos (Francill)
------
CULTOS
Mucu dt lora durante la Ifeman.a - t:n la
';"ledral, ~ las cuatro y tres cuaflo~ la de
Alba, ~n el Alllt del ROs.1rio. A la_ seis, por




¡¡Oin corrieol8. , ..•..... ' . ,
ldem fin prólilBo. . .. '.'"
Serie F, de :10 000 pesela. Qomioale'
• E de 2lS,.OOO u •
J) O, dE"I'l.500.. •
J) r" de 5.000" "
• 8. de '1:.500" •
• A. de . &lO (11 «
• 6. YH. de 100 y tOO
En diferentes §eries " ..
Amorfizabfe.
Serie F. de ~O.OOO ptas nominalel ..
>l E. de 25.060 It •
lO O. de IS!:.600 11I »
» C. de 5.000 o: lO
» B. de 't.rsoo l.< •
>l A. de lKlO (l lO
~n direrenteo sel'ies, ' . '. .'
Obliga.ione. del Te.oro
Serie A, de tsOO pese las,
» B de tI.OOO »
Cambios
•
iglesia penitencial de Jesús, pOBe!!lio·
nándose oanónicamente el 1'1 de di-
obos meses y afio.
En Noviembre de 188i bizo oposi-
oión a la Ooctoral de Jerez de la Fron·
tGta; en Abril del año siguiente a la
misma prebend~ en Valladolid; en No-
Viembre de 1888, 8 la misma en Za-
mora, y <n Sept.iembre de 1889, a la
oanongía de ArchIveN y B.blioteca-
rio de esta Catedral, para la que fué
nombrado el día 24, posesionándolle el
2 de Ootubre.
En priuciJlio~ del curso de 1890 So
1891 fué nombrado catedrthico cte'l'eo-
lng¡e Dogmlitioll de este Seminario con-
ciliar, que hasta boy desempel\a.
A él se debe u 1011 Estatuto" porque
se rige I¡¡ Uuiversidad Pontifioia de
EstudiOS Eoiellilisticos: en 'lue equel
quedó convertido, y e8 doctor de los
Claustros de Teología y Dereobo Ca·
nÓnico.
Co~ motivo de bacerlle en esta oiu-
dad el proce3o de Beat.ifioación del
P. Bernardo FranciJico de Hoyos, se le
nombró notario de la causa.
Es censor d~ Iibros,jue? pro.inodal,
académico d'i la de Bellas Artetl de San
Lui! le ZusgOZi., fué bastantes tl,i"los
bace, aoaJémico'de la de Bellas Artel
de e3ta ciudad, hasta que este aao se
le nombró consilliario de ella.
El afto 1897 fué propuesto por el
eminenLisimo sellar cardenal ClIsoaja·
ro!!, juntamente con e: M 1. ullor doo·
tor D. Mariano Cidad Olmos, para
Obispo auxiliar ~de esta a:-cbidióceiJill,
hl\biendo lIido elegirlo e,teúltirno. MIis
tarde, al lIer tUbladado el Sr.-Casoaja-
rOIl a la Sede de Zarageza en 1901. le
propUllO á la Santa Sede y al Gobier-
no de S M. para auxiliar suyo, tlom-
bramiento que fué aceptado por Real
decreto de 15 de Julio de 1901.
Es confesor ordinario deade bace 14
atlOs de las Hermanas de la Caridad del
Hospital y del Hospicio.
Los sermones qUE'! ba predi;::ado este
ilu8tra sacerdote sor. oumero,isimos,
tanto en Vallariolid.como en otras po-
blaciones Aqní, eotr!l los más famo-
soa, figuran la!! oraciones fúnebres del
K:lcmo Sr. D. Mariano Miguel Gómez
arzobispo de ésta; Cardenal Casoajares,
eo Cal.horra: cent&nano del Quijote;
25 ° aniversario del pontificado de
León XlII; Navss de Tolo8ll; feriaa;
oraciÓn fúnebre del poeta Emilio Fe-
rrari, eto., etc.
Como escritor, tieue dadas relevan-
tísimas pruebas de brillantez, pue8 ade-
más de multitud de srUculos en perió-
dicos y revista~, íle la direcoión de La
Ilevi~ta f:'clesiáBtlca desde el 1900 al
1901, en la que SIguió colaboraudo; y
de la cueva que con el título de Re·
"ida del Clero lúpailol. ha fundado es-
te al'lo y dirige, ha escrito In obras si-
guieoteb: 1 ~ologr'ae Schola.tico-Dogma-
ticae (instItuciones) cuatro tomos f'O
4.°, Bn~eljQnza ~clf!siá61ica en E.paiia,
Análisis y f",futaci6n deI11lodern1~mo,
La Cf"~maci6tl é tnhumaci6n de los ca-
ddver,s, Enciclica, de Le6n. XIJ1, Epi.
copologio nallÍ801etano, El Jubileo, óer-
monona Marial; Sermo,¡ario de áni·
mas, La moralidad del Quijote. etréte-
ra. etc.
Ha sido juez ell numerOSOIl jurados
literarios, artístlcoa y oientifioos; fi-
guró en oasi todas las comi8ione. im-
portl'ntea i1readas eu Valladolid para
116unt.Oll de supremo interés, y última-
mente fué secretario general del Con-
greso CatequÍBtlco
Su caráoter bondadosol su trato eJ:-
quiai~(l y SUII 'lorisoladas virtudes, le
granjearon en Valltldolid univeraalea
simpatías y barall segurl\mente qne
sea bien pronto uoo de 108 preladol
más preatigiopos de EspallJ "
", ,
Según leemos en la prenla de la oa·
pltal cast.ellana, su ayuntami'!I1Lo, en
la sesiólI ordinarIa SIguiente al nomo
B. L.
29 de Julio de 1913.
Se hR firma lo fin San Sebaatián el
Real Decreto nombranrio Obispo de eH-
~a diócesis, al tllls~re oanónigo Arohi·
vero de V&.lle,dolid. D. Manuel de Cas-
~ro Alonsn.
Tenemos no~ioia de que el Sr. Castro
Alonso es uno de 108 bombres más cul-
~09 della clereoía espatlola.
Su designaci¿.o para Obispo de esta
Silla ha sido muy favorablemente 11.00'
gida por la oplnióu,y el Alcalde. repre-
sentación genuina del pUl'lbto. haclén-
dost' eco de este sentir telegrafió al
nuevo Obiap'J salnd.lodole en nombre
de J alJa'
LA Ut'ilOS, tiene satisfacoión íntima
en felicitar al preolaro prebendado q,)'J
ha de regir los destinos de es~a Diócel!ill
y oelebra que el Gobierno de su majes.
tad, sabiament.e uesorado, haya becho
nombramiento tan aoertado~en el que
cabe 00 poca gloria al ilustre miois~ro
de la Goberoaclóo don Santiago Alba,
entusiasta Fl.dmirr.dor de las dotes y
mériLos del Sr. Castro.
R{ Norte de Oa,till(l, lmportante
perió llco de VAlladolid, publica. con
motivo de la exaltaoión del señor Cal:!-
tro al epi/lcopado, las siguientell notas
biogr8.fica~:
¡¡El s~ñor Castro '!s aún muy joven.
NllCió en Valladolid el 10 de Abril de
1863, y cuenta, por con6iguieute, 5<?
a¡'¡os de ed"d. El afio anterior celebro
lIU!!' bo~a/l de plat. en la carrera ecle·
silistica
Comenzó sus e/lLudlos ell e6Le Semi-
nario eo 1172·18, e,lcanzando en pri·
mer año de Latín y Hume,nidade/l la
nota de M~,.itiuimu., Luego signió el
bachillerato en el oolegio la PrOVIden-
cia, gradulindose eo 1,° de Sept.íembra
de 1877.
Al corso I'I¡tuient.e 116 trasladó al
Seminario a continnar ia carrera ecle·
siastic9. curuudo segundo de Latir; y
luí sucellivameoLe tod!'> la carrera has-
ta el Doctofll,do inolusive, con la cali·
ficación de Aleritiuimu, en todall las
asignaturas. Casi al millmo tiemp<t,
desde el al\o 1882 al 1887, e/ltudló tlO
esta Universidad literaria oon lall me·
jor~s notas la carrera de Derecbo ci·
vil y canrnico,
En 14 de Jdio de l884 se graduó
de bachiller en Sagrada Teología ee
e",te ieminario. con la censura de Ne-
mi'le discrepante.
En 17 y 19 de Septiembre de 1887
recibió f'tl el Seminario central de Sao
lamaucl\. los grados de Iicendiado y
doctor en Sagrada 'feologÍl, con la
misma r.ensura de JVemine di.1crepante.
Eo 6 de Noviembre de 1886 en esta
Unh·ersidl\.d,9d graduó de liceoci'ldo
en Dereoho ci\'il y oanónico con la ca·
Ilficación de t'obresahente. :\símismo
el año 1S87 estudió 611 Madrid el doc-
tondo eu Derecho, graduandose el 17
de lliciembre COIl la nota de sobrna·
lienLe.
En 29 de Mayo de 1885 recibió h.
Prima Tonsura y Ordenes Menores y
en el día siguiente el Subdiaconado;
el 19 de Sep~lembre del mismo año el
Diaconar1o y por fin, con 18 meses de
dlllpen98 de edlld, en 19 ~e Diciembre
del mismo ano, el Presbi~erado, cele-
brand\.' 111\ primera misa el 2'1 de Di·
oiembre
Inmediatameute ftlé adscrito a la
parro,!uia de Santiago, y muy pronto
colacionado el 6 de Diuiembre de 188a
dl" la Capellanía Colativa familiar,
qUE'! ¡\'I mIsmo babia fondado en 1..
pasa::do menOI mal e,sta pícara vida










Se hao incorporado al regimiento Mientras tanto las agresiones cooti-
de Galicia,12 segundos tenientes de la núan a lal; mismas puertas de l'euta y
última promOCión, que a él hau sido de TetuJo y ¡;e soceden los combates
destinados. en que la sangre de los oUl."stros corre.
Eo estos tiempos en que grandes Es verdad que tenemos la afirma-
males aquejan á lli Patria y el enemi- CiÓll terminallte, categórica, cODcluyen-
go implll<'able 1!1. acecha traidor. satu- te del Pre~idellte del Consejo do que
ra el iÚU'l de e"perllnzas esta jllvent.ud es3S 3grl."siooes no He repetirán, .v ¿sto
animo;¡a qloe:slll!'í'.a con díllS de gloria 00 deja de lIer Iln consuelo, e-xcepto pa-
para EspaiJlI, para la bandera, su ra las ramilias de las víctima8, que oi·
madre v 8\1 ensena nnta. rán, y con razón, por r¡ué no se han
Lr>F: jóvrceiJ ae :hoy 800 109 herede- evitado las habidas.
ros d<3 la~ gloria~ :de Jos guerreros de L,) cierLo es que llevamoroJ IlIlDS díllF:
ayer; y I'h de lI11taüo t,leuen eSori~¡;s oyendo que la paz va á ser \lU hecho
pagL~3s de or('l, volúmelleil de hi~tI)rla pr(,ximo¡ que las kabilas se sOlDetu,\n
r¡lla ven ('(ln ra~peto prúpio~Jy ex~r8', en 11l8sa; pero todos 108 días también
1l0~: ello~ >'8',rán poner un epílogo bn- /IOF: babilla los telegramas de lOuertos
liante 8 las.'hullfia'l de pasad&! ceutll- y h,·.fldos, causados traidoramellte 6 eu
rias y sallcitlllllr, como sus compane combate,
ros lo hac61l en los ingratos campos No hay para que decir que el Ejér·
llfricanoll, los dtulos de inVencible;:> cito, como siempre, e,¡tá á prueba de
que tenemos l!"n bueoa lid'lcooqui!!· aacrlficlL\, cumpliendo con sus deberes
lados, • de altu patriotismo; pero lucha con la
La Patria E:lpaña, 0:1 agnardaba ralta de orientación en Madrid. doode
impaciente y aquí, en este girón de parece que se empeñan en dirigir la
E;¡p&.iia, vIejo lIolar en el que tienen campaña drl peor. modo posible
su trono la nobleza y la hidalguia. os Venga la paz SI vá a ser duraliera
aguardabamos nosotros, afanosos de I)e lo contrario más vale una continua-
las alegrías de vuestra juventud. Tem- ('ión.del s~crificio, por el tiempo .qu~ se
bién os aguardaban ... ¿lo decimos? las considere IOdlspensable para anIqUIlar
chicll.S jaquesas porque a su fino inge- :i los moros e:lemigos y evitar para
nio no se escapa que e! Amor y la gue· muy pronto una nuel'8 campaftu, que
rra van siempre de la mano y para ser lIe.vada al país camino del. d~ficit.
un buen discípulo de )larte es preciso . I:Iay dO$ hombrfs pr~!tlglosOa,..UDO
deJllrse mecer en los brazos de Cupi· CIVIl, el Cousul Zugnstl, ~tro militar,
do. ¡Que RI haga lo suyo! 1."1 Gene.rRl yernández Silvt'stre, que
Bien veuidos l'eais a nuesLf08 lares. i1uedeu 11Ifilllr, de modo poder080, eu la
pacificación de tlUeBtra zoua deiüf1ueo-
da y C!l tlllos Ha. principalmE'ote, la
parte de opioión ,!ue sigue nuestra po-
Correspondencía lítica fO AfríCR, porqne sa\..en simUlt3-
________________ 1ue:tr la C[ifrgia eoo la politica de atrac-
ción, empleando una lí otra Ó amb3s á
;a vez, cuando a8í ('onviene á lú8 alto.il
IOterCeN que repreEfntan.
ImpreSIOnes I 'l""
A~I d ~u... bJ.~v la ffil'::aza De politica mil}' po(,a ('O~3. Un cons-
ól l,[. "lU ;-.,.1 ,ma,;,¡ da:re,01l3 picuo conf:er\'at!or, que todavia se ro-
¿Y 'ltl~~ cuentta ptr la villa y Corte, conf~saba
4.u.. haY fll ,suntos Im~ '~talotd que hoy tiene. el partido:i que pertcne-
pI: -~t'H sobre el l/lte. Bueno. ce, mt:nos opinión á su ladoqnet'n 1909
Al (;( ade de ¡{l' ¡aOOUeS O<) ¡.. lablei:; A 6U entender, el Re)' inteotará, la
de !laria r;~tá pne=tJlfudo $010 cvn lo de, unióu de los liberales y Be procurará la
lIarruecos S ell(,;J:.:aJo de que do:; nl- iucorporadón de los reformistas á la
putados provinclJ por Mudr\d hayan IMonarquía; pero todo e8to con la base
!-ido pl'Oí'lamadúf: 1 ,r el artículo 29 de un nuevo Gobierno liberal en Octu·
(.Ban visto lIs.ted,~s problema dr go.¡ breo que, naturalmeote, no ha de ser
bierao mál> lllteresante que amal'3r en presidido por el Conde de Romanoues.
el homo electoral Il. dos nuevos padres El cOllServador eo cueetióu, es perso-
de la provincia? na de la iutimidad del Sr. Maura, que
&Para quedevanar~e los sesos? le distingue mucho y que tiene releo
Hay un seftor que. a pesar de Sil mal vante po!;ición dentro de su partido.
genio habitual, se pasa el veraoo pa· Los republicanos de !ercera fila han
~ientem~ntl.", buscando recur?os, bara-I rl'a~izado esta tarde el homenaj~ ,con·
Jando numer08 y haciendo planes para sabido ante la estatua de Meodlzabal
laN Corte¡:;-si SHi primo alumbras, ca· Quieo le había de deCir al moderado
mo dlcell los tle las Vif:tillas-mieotra8 O, Juan Alvarez, que su nombr~ ¡¡er·
sus compar.eros \'Iajan de aquí para "iría de !'Imbolo para caropañitaM laico-
alla, . republicanas en pleno siglo XX.
Q'llz5 el ¡:ea pi úoico Mill1::.trQ qUf, 1 La \'erdad es que entre Vl."fben38 ~I
t'n,;tI 'p~lml~mo. crea que el Gobierno uctOi: liorial1dta8 y rf'publicanoil, vamús
y que guardan para el amor 8U8 foer- ~ que presi~e e: Conde de Romaoooes es
ZIlII que no encuentran empleo en otra¡ cap~z d~ Ir al Parlsment(l
parte. De la pareu dependen los pla.c.e- SI, 81, a ~ualqUlera bora pedcaD a
rell meJio puivos: la conver~aClOn D. Alvaro Flgueroa y Tones al freote
oeio.;a, la lectura, las audiciones mUBl- I del bauco azul.
cales yteatrale!!, los iuego!! de azar yl TOdOJl 108 proyectos y plant's que
lo.; 8port~; lo!!oigarros saboreados len- ahora fe confeCCIOnan son uoa .broms
tam~nt" m~s 1111(>,.(> qlllf'!"~ ga8tllr al pals, este
La per.'ze, ha ,lo cRIHa la p. r lo~ pal~ paCI13nte y snfrldo, que es capaz de
poet&.", que jn gan con la v, la. cc'Jen olVidarlo todo.. .
a tior d~ la" .'1 y no lurven masque .Aute la Ilota ofiCiOsa del ConsejO de
pilo- >l g zar. \1u" '1., dIce: ~11ll~tros de ayer, tlra cosa de quedarse
~m .,'~.. A. ul~¡::r¡R~' '.p~r,ZQ. uno estupefacto E:I DO estuvl~ramos
\'1 ;,ewon,mcl.' \' 'IlDpTn,oD~' I ,ha.. 'acostumbradosamayores enorlllldades.
B.. uriellllr<l,'" 'di precio ntl la Illn-\ En. cambio, ni Ull~ palabra par3 el
gu I'Z volup~o~ los infinitos encan- coníilcto que se avecltla eo Bnrcelooa ,
tv:; ;&1 placer ell. "I,¡n.mn.ol), sin duda por aquello de que en boca ce·
rrada 00 entran mOSC3s y, sobre todo,
porque allí eHá esa eoormldad de estll·
dista Qlle &e lla'na Fraocos Rodríguez
y alié él con lo,; obrero8




Hao regresado de su viaje de novio8,
O Francis('o García Aibar y su elegan·
te sel'lora.
=Para pasar el VE'rano con SU8 ·fa-
milias, bao venido nnestros buenos
amigo8 D. 1! austO Gaviu BUE'.tlo, médi.
co prunero de Sauidad militar y D, Vic-
totláo Aveotín, Juez de Instrucción de
Molioa de Aragón.
,--
TE~IPORAOA.-15Junio á 30 Sep·
tiémb·e. Automóvil diario de la N AVA·
RRO ARAGOlllESA. que lleva el Bal-
neario eo dos horas y media.
Pídaolle- fnlletos, con tarifas de Ba·
ños y habitaciones, en la Admiuistra-
ción de este semanario, ILbrerías ,le Ja-
ca, Ó por el'Cflto, al Admmistra(lor del
estableci;niento O. Pedro Mancho, que
los darán y enviarán grl'tl8
El sábado último falleció, de8paes de
pertinaz dolencia, el ioteligE'nte maes-
tro zapatero, O Jorge Oliver, que por
su honradez, dÍl;frutaba de estima ge-
neral E. P. D
-.-
El Ayuntamiento, oldo ei dictamen
emitido por la Comlllióo de Hacienda,
nombró en 8U 8esión df ay",r Contador
de foodol! municipale.. a O, Eduardo
Labora, oficial de contaduría de Huesca,
Tlp Vda de R. Abad Mayor, 16.
----
ALCALOIA DE JACA
En au viaje, y /'la el a~to de la inau-
guraci.)o recibió el ministro io6oidad
de peticiooes en favor de los Guades
Riegos, coutestaodo liempre con mani-
festaciones del mál! vivo interés por el
proyecto regenerador y por todo lo que
hlle6 referencia a la llpolítica hidráuli-
ca", y ea su dI8cur.so-brindis se lamen-
t(1 ele qne dicha politica no pueda ser
ffi'í¡; atendida por la necesidad de con-
Cllrrir a la campafta de Marruecos, a la
que 00 se vé 801ucióo a plazo tija; y coa
respf>cto al menciOllado proyt>cto de
rit'gos, dijo que babía que buscar fór.




CA ARUIV\illA el Pot,imODio queJ 11 rJll D. Antoolo Lalagu·
oa peste eo BlefJcas, junto y 8eparado.
Para tratar dirIgIrse a BU dU'Jlio, en e~
mismo pueblo
Se admite a los que deseen trllbajar
en la" obras que ejeouta la Sooiedad
""Mutua Electra Jaqlle;¡a ll a tres kiló·
metroil de est. cindad, dlr1gléo IOlle al
oontador de la misma D. Domingo Ara
Eobegaray,6
Hallándose vacante I¡¡, plaza. de Ca·
pataz tia Obras munioipales de este
Ayuntamiento por. renunoia del que
la deltempeñaba, cuya dotación es la
de novl!'oienta8 pesetas anu"les, se
anuncia 8U provisión con cuicter in-
terlDo, entre loa Ilolicittlutes que aspi-
reo a desempeiisr dicbo cllrgo y pre·
senten al efeuto sus instancIas eu la
Secretaria de esta Corrof/lclón hallta
el día 4 de Agosto próXImo, advir·
tiendo q •• e el ref.. rido destino lleva
consigo la obligación de trabajar de
albañil eu IIiS obras municipales coaa-
do no ~I!'a neceilaria. la presencia en los
mismos del agra.cia io con el carÁcter
de Capataz.
Jaca L4 de Julio de 1913 -El Alclil-
de, Mariano Pirez Samitier.
R~cord8r:in nueEltroa lector<'s que en
una de la8 cróniC83 que eo este aema·
nario dedicamos al progreso de la agri·
cnltura, por la que.sentimos grandes
aficiones y hoellos caricoil, bacíamos
mención de lu . aparición de un trigo
nuevo de pOSitIVOS y grandea rendi·
mientos. Este cereal qUtl se coooce"cúo
eluombre de ~'l'rlgo múltiple n ha ~Ido
probade, atE'niéndOse a 108 iuformes de
LA UNIÓN, por un entusiasta propieta.
rio de esta CIUdad No ile cansa dicho
se.l'i.or de hacE'~ E'IOglOs dt>l preciado tri·
go y dice supera a toda punderación 108
favorables resultados que de él S6 ob-
tienen. Produce en 1Ioa proporción me-
dia de 100 por 1 y hay E'6pigas que hao
alcanzado tres raml6cacionell¡ trt8 es·
piglts pletórica5 de frut.o, l!:s de calidad
Inmf'jorable y alcanza una granazón
que no se conoce eu oingún tipo del
país.
-
En Ja8a, el VE'cioo Pascual Lalagu·
na, el dia 24 t.Iióle varioa.golpfls con un
bacha a su conveciuo Juao Falceto oea-
sionandole variall hetldas:en Ia.cllbeza
y alguoa.:! partefl del cUl;'rpo
Al detenerle y Silr lOterrogado. dijo
que él era el autor ne eaas herida8, pe-
ro que lo había becbo porque la noche
anterior el Falceto l~ habia roto noa
puerta con cristales y que al pedirle
llna explicación a la macana-siguiente
le coute"tó E'l!gtlmiendo una navaja, te-
niendo precbión de Ul>8r el bacha.
Como el Tf'ferido Pascual Lalaguna
es el juez de dIcho pueblo, ..e le ba lle-
vado a A¡;:o de Sobremontt', para e~tre·
garla al juez de aqu~lIa lo-=aJidad.
El Falceto está a dispoSIción dei Juz-
~ado competente
El jueves último se inauguró el P&ll.
tano de wLa Peiia w. ácuyo acto IlSilllió
el ministro de Fomento, el arzob;p;po de
Zarag'oza, diputallOs, 6eoadsres, g,:._
bllrnadores civiles de Zarauoza y Hnes·
ca, illgenieros, jefes de la GuardIa ci VI),
presiden\es de entidades y otras muo
cbas distiuguidas per80nrlujaries de
Madrid, Zaragoza, Huesca y Jaca.
Bendijl) el "eftar Ilrzobispo la.; obras
ya terminadas, levantó la prime~a com
puerta el Sr. Gasset, abrieotlo paso al
agua y dando lugar al grandio!o espec-
táculo de las máll ardoro"as explogiooes
de entusiasmo del numeroso público
qne con visible emoción pre¡:¡enció tao
solE"moe acto.
-
Llegó el maltee á esta ciudad, co;:]
destino á la 20ciedad .La Navarro-Ara
gonesn, línea de Jaca, Tiermall, Irati,
y Tiermas, Sigüés, Ulitarroz (RODesl),
UD hermoso cocbe alltobus 30 40. Este
coche de cbasls Hlspano·;:;uiza, ba sido
conatrui<io en sus carrocerías por inte-
ligentes obreros de Hues(',s, y ban me·
recijo t?do elo.gio por sll.tperfecci6~,
eleganCIa y sohdpz.
Hecho, Hoz de Jaca, Jabarrella, Ja-
ca, Javierregay Jav:e~relatrE", Lanuza,
Larlléa, Latres, Latre, Majotoes, Marte.. ,
NávU8, Oliváo, Orua, Oilla, Paotteo"a,
Pledrafita, Rasa!. Rlgloll, 5abiftlinig.....
Salinss de .Taca, Sallent, Santa Ciil8,
Santa Cruz, Saola Engracia. -'ardas,
Senegüé, Serué, Sioués, Tramac8fltilla,
ViJlarreal, Yebra y Yesero.
En la aeaióo ex.traordinaria que la
O.putaclóll provincial celebrará á las
veinte del día 8 de Agosto próximo, se
tra.tará entre olr ij asuntos de interés,
dE' la reforma de alguno$ articulos de
la8 ordenanzas mUllil'ipales, de esta
ciudad: sabemos que 1100 las que afec-
tan á edificaciones y obras de la via
púplica. I,.a propuesta hecha por el
A.yuotamieoto é iuforroada por la co-
rnillióo correspondiente, estfl orientada
eo uo alto 8entido práctico, f cimeota-
da con UD estudio detenido de la8 nece-
8idade8 moderoaF,




... N." d8~perl3rOn ¡Fué el Arte! ¡Fué qlle
al parafrasear las (¡.lLimas e,trofdS de aquella
copla, Poi cantarlor no~ envió parte de su es·
piritu! ¿Fué que el conjunto aquel estaba
formado por utislu de eso¡ que dicen que
al ejecul3r un lruzo musical penen toda su
alma' ¡Fué Ilue cantador v tañedores tenian
- el propósitO de produ..¡ '" efeclo y lo con·
siguieron a fuena de estudio y trabajo? ¡Qué
fué! Fue lo uoico que podíJ ser. ¡No me en-
lieode lector? Pues signe leyendo !! tienes
pacieoci~ y qUIZA, al final, me eOlieodas
Las dos. las Irea.. l'e no ~e que hort era
ni me acordé de mirarlo. Solo puedo decirte
que era laora de dormir,y yo dormia El paso
del sueiio á la vigilid fué stihito, sin que me-
diara para nada esoque dicen que es pec!tdo,
y del qu~ en general lanlo gustamos, la pe-
reu La emodOn fué inexplicable ¡y cuidado
que ~e oyen "eces esas son31as yesos caOla-
les! FuerOn las üll1rnes palabrulde Ullll co-
pla unidas al rasguear de las guitarras guita-
rros y bandurrias y al vibr~ote sonido de los
hierros los que nos d?spertaron llevando tal
cuadro 1l0r marco, el sileucio de la nocDe.
Cantaron otra copla que no la recuerdo bien;
era dedicada ~ una Teresa, y si el cantar na
~e aju,tab3 eo un lodo tt las reglas del arte
literario. y si Te'en es mb hermo~aque ese
r.aotar leido 00 luy nad3 compar&ble tt ese
cantar oido é las tantd'" de la madrug~d1,
cantado por quien 10 cantO J acompañado
por aqnella musica que dl'be Ipuer muchos
pUOlOs de contact.l, con la que eo el cielo
disfrutaD los 8ieu,venlllrado., ~upuesLO que
eslOs gusten de la musica y qoe en el cielo
hafa tal cosa " mi tal me pareciO.•
¿Fué arte? Si por tal 51! entiende el coo,,-
cimieolo de reglas para hacer bielo ias cosas,
00 lo fUé, porque lodos los hacia n ~in suje·
tar"e tt mb reglas que las qne de niños
aprendieran, cuando oian CIntar J tour; un
U~coico encontraria fH) ellas mil defectos. Si
por arle se entiende el estar bii"n hecha una
cosa, con todas las bellezas imaginables, arte
purisimo no!! brindaron El cantador hiZO vi-
brar nuestra :lIma al UUiSODO de lo que el de·
bia senlir, y no decimos de lo que él senLia,
porque si tal hubiera ocurrido, so voz hl1-
bilira ~aliclo velada por la emoción y entre-
corlada, y era voz polellle y seguida, y era
voz que hacia acudir lágrimas tt los ojos, que
hacia sentir escalofllos, que emocionaba, no
Aquien la elllili~, sino á quien la escuchal a.
Aquel conjunlo eslaba formado, segurarnen
le, por unos cuantos muchachns de buen hu-
mor, que salieron á canlar á sus novias, Aha·
cerles ni patenle el sentir de sus amore!, a
brindarlas eS3 musica, ejecutada por m,mos
de un enamorado Ell<ll no han tenido tnS3'
fus prel'¡os, ello-, ~pguramf'nte, 00 sabeo
mú,iea, 00 saben arrancar á W3 guilarras
m,b sonidos, que los que oimos en aquella
m4drug4da, ellos no pueden poner ~hl ~u al·
lOa, porqDe no ..aben cómo, uo saben más
posiciones que las que para hacer Vibrar 135
cuerdas en aquella forma se necesilan
¿Que tue!LounlCo que podia ser; lo úoir.o que
podia hacer ~enllr lo que yn senti, palpitan-
110 en mi pecho un corazón b~lurf') r-.io pO-
dia ser mAs que la jOla, pero la jota verd8d,
sin adornos mlsicales rebuscados, canlada
por quj¡'n no sabe caotarotra cosa y acom·
pañada por quien no sabe uoa nota lIlu~ical
ni sJbe mtts que tocar la j013. Esa es la que
oos deleitO Id madrugada del viernes. E~a e~
la jola que entu~iaSlOa, E~a es la jota que
queremos oir.
--
. Los juzgado~ municipales que han
de pro\'eerse en el partido de Jaca, por
la Audiencia territOrial de Zarllgoza,
E'n l· de Enero de 1914, fOO los si·
guientes:
Gacetillas
haber editor reílponsable El anoto
dará, de seguro, mucho juego, pue8108
llu~picaces ven en él manejos del c80i-
qnl"mo.
y por bl"'Y no dign más hasta que
oficialment~8e hable; despnés vpndrin




Pasó por ellta e!ltación de r ·greso
de esa y Centranc el Direct.or G.mer..1
de Agricult.ora O. Te::ifonte Gállego.
Omito más detalles por que supongo
dllrá cuenta LA UNiÓN de ambo8 viajes.
...
bnmieoto del Sr. Cal!lt.ro Alonso pata
Obispo de Jau" acordó. á prc'puesta de
80 presidentl!', y después de algúh in-
oid~ote, provocado por l. oposición de
dos señores concejale.s, que cOllste en
acta la satisf.coióo de l. Corporación.
que Ulla Comisión de f"1I. va)'a a feli-
oitarh', que el AyuDtamleuto IIl!'a. ps:
driuo'tln el acto de la oonsagraclOn, SI
éltta. 8·2. verifica en la catedral valliso-
letana,~iDvitandoal acto al pueblo, y
que adem8.11 se le haga uu obseqUIO,
que pudiera ser el auillo y el pectoral.
Todo lo cual demuelltra que el seaor
Castro ctleota coo las 8impatías del
pueblo, y lo! Cllriuos populares !'lolo lIe
atraen á. fuerza de .,irtudes y de rectas
intenciooe~,
Del fJ¡aje de (ja,ltet.
Ya apeoatllle habl" de las decl,u8oio·
oes francamente c.nilti8tas hechas ea
La Pdl8 por el ministro dI' Fomento
Sr. Gasset en 8t1viaje de Inauguración
del Pantano.
La prensa madrilefta, ~obr., todo la
radical. las comenta y aplaude con so-
lo esta e:r.eiamaClón: y uo que dIjo en
La Peña ¿porqué 00 lo maoifiellta así
ant.e el Consejo de Ministros? Hay que
oonvenir en que el MlUiiJt.ro bidrinli-
ea afirmó COI!I.i1 un tanto atreVidas lle-
vando canca y bicorniv, ,:ue 81 no es
por estoa circunstancia eXimente no sé
donde vam",s aparar.
¿Si habri. pantanoa de doble (ondo
eu el plán bidrliulleo de O Rafael? Allá
veremos; pero 000 108 plane" qu" Ileao
que rSDiba auxilio! Huesca con su pro-
vincia, que el malestar no pnede ser
mayor e igualmente la justicia con
que demanda apoyo y protección.
ECOS OSCENSES
El mitin de BarbaBtrO
Celebrose el úl~imo domingo el
aounciado en la ciudld d~1 Vera coo
el carietar fde: Pro Ril'go. del .Alto
Aragóu. Est.uvo ba..\ante eoocurtldo y
l. not.a dominaote fué demostrar, que
era bifm facil, el bambre '11 necesidad
de lo! pueblo! de la Zona regable. Y
digo que era táDII, por que)lIal sede·
jao seotlr hondameote ell el pais pe-
bre y mísero, y balta eu 101 semblan·
tes de losl que allí concurrieron. No lié. ,
si será un müin máll, de 108 que han
tenido lugar, el de 8ubaatro' pero me
temo que al fin el:pueblo;ae canse ~de
tanta palabreria de 108 polít.ico~ y vs-
ya por otro~ derroteros que puotuali-
cen que 'con él no 8e juega como coo
una peo-nza Allí, me ooosta. se eilCI1'
obaron frases de indignación y cólera
contra todo y todos, que pudieran dar
al traste en SD día con la paoiencia del
pais. E! una bandera laJdel hambre
que tieoe muy dificil remedio si 00 se
acomete elJérgicameote~ con el Pro-
yecto de~Riegoll.
Allá verár. Romauooes, Gaslet., eto
loqusbacen¡ pero que tengan en
cuenta que juegan con el fuego,
Commtario8.
Looalmente el pueblo t.iene aban fi·
ja la mirada en Sil Ayuntamiento Ha
oourrido nna irregularidad de lo.<XlO
o mh pesetall y apeSar del ieterés de·
mostrado por li <.'orr-oraoióo y la Co-
misión de Haoienda encargada de de·
punr el chanchullo, se rumorea que
el dinero no apllrece, y nadie sabe
quien va a pa!la~ 101 "idriol roto. To·
do. mllnoa la ciudad que oree tiene que
-
IMPOSI CiD E
. 2 Y t¡2 P 100 aDU,
. 3 por 100 aUO.tL
, :1 Y 112 por IOO~anual.
DEPOSITOS
~U!NTAS CORRII!!!! ABONANOO 2POR 100
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A 3 meses,
A ti nJe:S6:i ,
A un [año





1.,1 I\II\JOB}I.I Re/, r.O:\'OCIDA
llnico representante y depósito ~n
Ja03.
En t'feclivo y en toda e1dse de valures si"
~obl'ar dert'chos de custodia.
I'reslamoli hiootecCitios sobre flncas rUI-
lil'u y urbanas 'por cuenta del Banco Hipo.
tecario de Españii,
OIVER'AS OI'ERACIONES
Cobro de eupcnes, amortizaciones, de.'
CDemo de lelras sobre todas las plazas del
Reino ylExtr.ngero
r.ompra )' \eola de monedas de oro'J bi-
lletes utranjeros.
Carlas de crédllo,igiros,!chequel '! 'rde-
ne telegrállcas de enlrega
Gompra y \'eO(a de valores. Ordeuel de
Bolsa f'résllmos 'iobre valores, CUI'Ltu de
crédito.
CAJAS DE Al.QUlLER
PHa la. conser\'3ción de nlores, doc.umen-
los de, IDlrré~, dillero, alhaju, valore•
elc_, elc.
Caja. de J\..horros
Se admiten imposiciones al lres por cien-
tv de inlerés anual de!de una I'CIlela hu.
la 10.000.
Loslimponenles~de la Caja!de Ahorros d~1
!tanco tienen la venl.:lja do poder hlcer SU!
Imposicitones y:reinlegros lodos los diu, en
Zaragoza) en cualquier. de sus 5ucursale.
Ó Agencias e~lablecidas en varia~ localidade.
de I(Región, aun cuando la Iibre'la de que
gean poseedores no la hayau ncado en l.
Ollcina della loralldad en que se h.tJlen,
Agencia en Jaca: Calle del Obispo nú'
mero 9,





GREGaRIO MAZUQUE ("n,<; L"oll Millilll)
CALLE DE LA ]I¡,OR, S-JACA
Se dan p"'esupuestos á quien los solicite. Precios eco-
nómicos.
En el mismo se necesita un aprendiz,
Abiert.os de 1;¿ de Junio á 11 de
$epLiembre Novenl\ con ropa, 7 VE'se-
Las, Id sio ropa 5 id. Baoo con id. 0'00
id. Id, ¡¡in rop6¡ 0'65 id
CALL~ DE LAS CAMBRAS
E.\ L \ P'\ROI~ \ DE «(";;:UI!TlElh) t,"rmino dc .\I'I·¡·SI se arriell-
dall} ;-1 Ilarli¡' dI' San Pedrtl, h,lsla '<tn ~ligll('l, pastos par;j 'lOO pelajes
lJ i ,'i1!i rsl' :"1 f). J ns.~"_I:;\.."l.)-';''':'I~,..:'r..:"-,s.¡.'.,-r;-~-C-;~--:---,-r;--¡;-
C - tt de ("irujia g neral y Enfer-onsu a medades de los ojos
áocal'g de DO, I~NBIQUE MONREAL
--Gabinete electro terápico -=- Enfermedades~\secretas--
Horas .de visi la: de 10 á u na y de 4 á 5, - Calle de La n uza, 15 Y
'7, pral. (Plaza San .\ianln) HUESCA,--EN JACA el 2,° y 4'-
domingo de lodos los meses, JlOTEL C, MUR, de 9 á 3,._--
BARBERO, -Se necesils en la Pe·
11uqueríil de Betrán é Hijo, .\fayar, 33
BACON' DE ARAGON
Capital: 5,000.000 de Pesetas
Domicilio social ZARAGOZA
SUCURSAL EN HUESCA
SE ,\HRIE~n:\ df'::t1c San Mi
~ucl 1,1 2.° pi-i(l de la (asa nÚIIlI'I'O'
II t1t' la call,. dl'l Sol.
(l;Ii':t tl':ll:lr dil'i~il';¡t' :i 1"'')1:1 mr-
II/'Pllla.
Por su agradable sa-
bor. su fa bricación
~ esmerada y su alta
sustancia alimenticia
" ":Los Chocolate.> CI'S-
~ "Ita son los mejores, '"
::: Gt'Jstelos usted ::::,
. ' .Despacho central.'.
,',\Ia)"or. 14, JACA,',
CIRUJANO DENTISTA de la
Facultad de Medicina de Ma-
drid. Premiado con medalla
de oro,
E~peClali~t& en ellfermedildell de la
boca, (opera ~io dolor),
'rU '\ BA JOS. - A paT8 toa 11 r Lí ~ti cae
en oro, sistema Wrid'le.work, fjjo~. Deo-
taduru 'ompleus y parciales i. precios
muy limitados.
Clínica en HU6S('t1: V..ga Arrnijo 3;
mOlltllda á la 'alLurll dI! las primeras rln
Madrid.





EN PEDIDO.:' DE 50


















.\~! \, ~{' 1It'1'C'sila tilla par'a
criu f'1I ¡'lha t1,~ los p:HIt'l,~ dd Ili·
1111 •
Di, ig-il"¡p -1 ..... la illllll'/'IILI.
COMPRA Y
= -.-.= -
8E CEOEN HUCHAS PARA FAtiI-
LITA 1< EL AHOllRO,















:-:p 1I:U'f'll Inda ('Ia~t' di' tllll'ra-
('¡"UI':'! f'll 1.1 r:J1I(' d,' ~allto I)/l-




Banco A'ragonés -' ~ ='
InLeres 3 y 11 2 por 100 ItlLllll.l. Impo- B- ti
sil"ionea y reintegros Lod.os lo,~ rHall, anos ue










)II.W Il AL ES
Dámaso Iguacel Lacasa c.I"~'~~'2en,1O
Eo esta 30tiS-Ud casa:;e \"~ude excJusivamel!le el taD conocido comosoliclledo
yeso·de 18~Wmc8 elel Sr. Montrstruc. de Tardleata Cementos oaturales de la fá·
brica" CEYOE, de Castltllo ele Jaca, tan acreditados. Portlaod d"la8 ,marcas LEQN
'Y eANG RKJo Carbvnes minera le" asto rianos é iuglesei'. de In ffiPJorable prace-
deocia y ca!idad.
Cok de varias
Agua de Panticosa- '--
"1' r'l'l'illl' 1[I:tri 1111/'11(1' 1"1 ('1,If'pú-
~ilo ,'\!'IIJ~i\'1I qltl' par,l .J;¡ea \ ~ll
p,II'li 1" (ipal' f'I CO,"EItCln
EL EJIGLO
.111 YOII 1:" 0111"1'0 1 \ :¡
I.n J!l,jl,r ~ 1lI:'I"; ill11'I'h;'IlII' fin
hlil';lIlu 11.1,101 1:1 f¡,¡,h;!.
\' i,lji' pi tlllll""t'lI .I;¡ l';l-t:" rl fra Ile-
Pir illl'II,-Fr,lllt'i:I, ,\11111111 di' ':?O
\ ¡-la, l""(l:-,ida.} ,',,11 illlpr"'~al1lC'::.
a,ljllllh 1I1'1"(-("l1rl':lIII', ('1,~ "tli-
l'jl'II'),




SE ;\ W'ESITA un joven
dl' 1;:; i\ 16 alias, ron ó sin
pl'úcticfl rn PI comel'cio
Dal'ún~I'azón {,Il esta im-
pl'pntfl ,
Orificariotle8 l'mpas les y rxotccio
•lIrll ¡;ill rlokr'coll ill¡..lrllmeolol' modar.
nos. Colocurillo de dIentes y d("1l1adur¡¡s
por todos 101' sistemall
[)if'llt('¡,: df>Rflr i> pr¡::('I:)!", dl'nladu: al:
desd" lUO.
Refoftn1'l.r compOlle _las cl('ntarlu~a'
in::crviulr~.
Se ho!'prd:l rl1(>1 "llote l dE' la Pnz n
IkMAlllAl.\O :-.JU!{,
:-,u gabillC'lc fijo, ro!'o 67,:? o, jUllto
al 'l\'alrO l'rlllcipal .v Banco dr ~:.rll
fia-
HE ~ECE:-;ITt\ Id, J \'<,U de 15 Il 16
liJ(I~ r¡1It' !l!\',. :3 (, ·1 d .. pniclica (>n el
romef{'lO ¡ll' lPjl'io~. Dlrigirlif' tl t'~ lB
Impn'I1'",
:\ LO'; CAí',-\ DORES = Sil vl'rHle
por JO P"'d lB" \l1I1l cadllla. !!a.bu('~a de
JlurR raza
I':n l·bU Imprei,lll dlirUll rll7.óu,
F, DE LAS.HERAS,-JACA,
--_._~._-- - ~._-
